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Fair Warning
Shirley W. McRae
for Three-Part Voices with Piano Accompaniment
A Testament to Independence in Old Age
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mp
may

be- I ought
  
to prac
 
tice-
  
poco rit.

a lit

tle- now
  

(spoken)
 ad lib.
so

3
   
But
mp
may

be- I ought
  
to prac
 
tice-
   
a lit

tle- now
  

(spoken)

so

3
   
But
mp
may

be- I ought
  
to prac
 
tice-
   
a lit

tle- now
  

(spoken)

so

3
       
 
    
    
 FO
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70



peo ple- who know
  
me are not
   
too

shocked
  
and sur prised,
  
-
  
when

3 3

peo ple- who know
  
me are not
   
too

shocked
  
and sur prised,
  
-
  
when

3 3

peo ple- who know
  
me are not
   
too

shocked
  
and sur prised,
  
-
  
when

3 3
   
           

   
          
    
73



sud den- ly-
    
I am old
    
and
mf
start

to

wear
 
pur ple.-
   

sud den- ly-
    
I am old
    
and
mf
start

to

wear
 
pur ple.-
   

sud den- ly-
    
I am old
    
and
mf
start

to

wear
 
pur ple.-
   
    
 
       
77 mf                   mp            FO
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